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صلى هللا  ا هللا للنيب حممداللغة العربية هي اللغة التمهيدية للقرآن اليت يكشفه
ال للنور للبشرية مجعا عليه وسلم يف  ا. هناك ختصص آخر للغة العربية أليفسح ا
عالية خلقوا ذلك الوقت يف عصر اجلاهلية العديد من الشعراء ذوي القيمة األدبية ال
يف قبيلة العرب. وهللا هو  قبائلتنافسية لبعضهم البعض بني  قيمة قصائد كانت حقا
  كل شيء، كل احلكمة. ولكن ال شيء من ذلك ميكن أن يقابله يف أدىن.
دس يف القرآن الكرمي ككتاب مق سورةإحدى  حيلل، أراد الباحث أن احلقيقة
حيةللمسلمني  حملسنات مع نوع خاص من ا خاصة من علم البديعدراسة البالغة  من 
العلوم  دراسة هناك مناقشة حول تنفيذ. يف هذه الرسالتسورة املاليت هي يف  اللفظية
البالغة اليت تتكون من املناهج الدراسية إلطار التأهيل الوطين يف إندونيسيا واسرتاتيجية 
ا.   التعلم اخلاصة 
ت  البحث املستخدم هو البحث النوعي. يستخدم الباحث تقنيات مجع البيا
ت النوعية. املصدر مع دراسات املكتبة حبيث تسمى البيا ت يف هذه الدراسة البيا





ت اليت تشمل  انطالقا من أسئلة البحث املذكورة، هناك نتائج هي أن اآل
ت من نوع مواز  ٤ مع تآ ٤٨هي  احملسنات اللفظية ت من النوع  ٧، نةآ آ
م العلوم البالغية، ي. إن تنفيذ تعلاملطرف السجعمن النوع  تآ ٣٧و وازياملت السجع
عادة،  ستخدمها املعلمتم اليت يالتعل يقة، موجه حنو طر احملسنات اللفظيةوخاصة 
 يقةالطر أسهل  إحدى. ةالقياسي طريقةو  ستقرائيةطريقة الصحيحة هي طريقة اإلوال
قشها الباحثلتطبيق هو أن خيتتم مع    يف الفصل السابق. بعض اخلطوات اليت 
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  الباب األول
  مقدمة
  
  خلفية البحث  -أ
القرآن الكرمي هو كالم هللا سبحانه وتعاىل الذي انزله إىل نيب حممد صلى هللا         
هذه األرض املعمورة. والقرآن الكرمي آية بّينة، معجزة من وجوه عليه وسلم وامته يف 
متعددة من جهة اللفظ وجهة النظم والبالغة يف داللة اللفظ على املعىن ومن جهة 
ا عن هللا تعاىل وأمسائه وصفاته واملالئكته  ا، ومعانيه اليت أخرب  معانيه اليت أمر 
الح مجيع اخللق وهدايته وهو من عماد القرآن هو دستور من هللا ال ص ١وغري ذلك.
لنصوص الذي صنعه اإلنسان مثل الكتاب والصحف  اللغة العربية. وكالم خمتلف 
الة.   أو ا
للغة العربية وهي أفصح  اللغات اليت تستخدام  القرآن الكرمي     الناس يف منزل 
َّ " العامل. كما قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي  ً  اهُ أَنْـزَْلنَ  ِإ .  ٢لََعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن" َعَربِيا قـُْرآ
للغة العربية ألنه اللغة العالية والواسعة عند أهل ا الكلأن يعرفو  كل الناس يستطعوا مة 
   اللغة.
إن اللغة العربية هي لغة خلد ألن خلود القرآن الكرمي هو أيضا إحدى اللغات 
ثري الللغة العربية قادرة علي اجتياز القادرة علي التأثري اللغات يف  العامل. وكانت 
. قال الشيخ مصطفى القالييين أن اللغة العربية   ٣القارات، وعرب البلدان حىت أورو
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ا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل.  هي الكلمات اليت يعرب 
وما رواه الثقات من منثور العرب  .حفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة
م. : علم  اللغة العربية، من بني أمور أخرىمن علوم  أما الفروع املعقد جدا ٤ومنظو
اللغة، علم النحو، علم التصريف، علم املعاين، علم البيان، علم البديع، علم العروض، 
،  رسائل واخلطبعلم إنشاء ال، علم قوانني القراءة، علم قوانني الكتابةعلم القوايف، 
  .علم احملاضرات، ومنه التواريخ
فلذلك، كثري من الفروع العربية العديدية مما ثلة طريقها إىل اللغات يف العامل.  
ميكننا أن جند قيمة عالية فيه األدب. كم مجيلة قيمته سامية حبيث ال ميكن ألي إنسان 
  لغة العربية هي علم البالغة. أن ينافس القرآن الكرمي. هذا اجلمال موجود يف الدراسة ال
من العلوم ولدت من رحم القرآن، وهو العلم الذي ليست  إحدى البالغة
أمهية من العلوم اللغوية األخرى. يستحق علم البلقحة علم البالغة. قال هندري اقل 
نية "اخلطايب" أو هذا يعين "خطيب" أو خبري  يت من يو رجان اخلطاب  غونتور 
   ٥الكالم.
دية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، له يف  علم البالغة هي 
النفس أثر احلالب مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشخاص الذين 
كل علوم البالغة ثالثة أقسام هي علم املعاين، وعلم البيان،وعلم البديع.  ٦خياطبون.
، واهلدف  ولكن وفقا ملوضوع مناقشة الباحثفرع من فروع العلم له نطاقها اخلاص. 
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احملاسنات املعنوية  تتكون مناليت  بديعالمن الدراسة اليت لوحظت هو نطاق العلوم 
  واحملسنات اللفظية.
على مستوى الكلية أجزاء قليلة جدا كما نقلت من  ديعدراسة العلوم الب
امعة اإلسالمية احلكومية ية يف اجلوثيقة املناهج الدراسية لقسم تعليم اللغة العرب
وهذا . ٧يانمع علم الب البالغة الثانيةتصنف إىل دورات  م البديع أن العلبورووكوتو 
ثري للطالب عدم اخلوض يف والبحث عن كيفية هذه امل واد. يف حني أنه من يعطي 
  .املفيد جدا عندما يتم تطوير هذه املواد يف كائن البحث
فإننا  للدراسة أو املعلم اللغة العربيةخالل هذا الوقت، بصفتنا متحمسني 
  ٨لفهم النصوص اإلسالمية اليت تتحدث العربية. نضع اللغة العربية كأداة بصفة عامة
ال  حية أخرى، هناك كثري من األراضي لتطوير اللغة العربية املوجودة يف ا التعلم من 
ا تقع من  وخاصة علم البالغة. سائر العلوم وجيمع فيها علم املعين،البيان والبديع وأ
مسي  منزلو وأعلى مكان وذالك لتعلقها ببيان اللغوية مبنزلة الرأس من اجلسد. وهي 
يد ومن مث ببيان مقصود هللا ومراده من العبيد.   ٩أسرار الكتاب ا
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الدراسة البالغية الواسعة خاصة يف القرآن الكرمي. لقد  لقد رأى الباحث إىل
ه اجلمال من كلي يأنزل هللا القرآن الكرمي للمسلمني ماضية واملستقبلة مع وجود ف
 لفاظتوي على جمموعة متنوعة من األكل سورة يف القرآن الكرمي حياللفظية واملعنوية.  
يف . اليت جتعل القارئ أو مستمعه ملست القلب والفؤد بسبب مجال الكلمة ومعناها
لتأكيد رغبة كبرية من الباحث لشرح أن السورة املرسالت هي جزء من  الواقع هناك 
 توجد فيها الفادز اجلمال الذي هو السبب يف أن الباحث أخذت هذه السورة  اليت
 .السورة كمادة دراسية
يف فهم علم البالغة بعض الطالب  اأوضح أ ايف حبثه رية النساءخ ذكرت
السلبيني ال يصبحون مستمعني خملصني إال عندما يقدم صديقه أمام الصف وال 
يسأل، لذلك ال ميكن أن تكون النتائج اليت مت احلصول عليها كما هو متوقع. وميكن 
لتأكيد فكرة الحقة لكيفية  ١٠.توقع ذلك بتنفيذ اسرتاتيجية مقارنة للتعلم  وهذا جيعل 
اسرتاتيجيات التعلم، وخاصة العلوم البالغه إلنتاج اخلرجيني الذين لديهم كفاءات 
 .املنهج إطار التأهيل الوطين إندونيسيامتفوقة كما منظم يف 
يحليل البيان من القرآن الكرمي. كثري من الدراسة املهمة لطالب اجلامعي ل
ف مفهوم حليلية البالغية وكيوهذا الدوافع القوية عند الباحث يعين حياول الدراسة الت
مع مصدر األساسي القرآن الكرمي يف سورة  تطبيق تعليمها يف قسم تعليم اللغة العربية
حث أن حتليل سورة فلذلك، يريد البا املرسالت وجييد النتائج تعليم اللغة العربية.
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احملسنات اللفظية، فيختار الباحث لبحثه حتت  خاصةعلم البديع  نظريةاملرسالت من 
املوضوع احملسنات اللفظية يف سورة املرسالت : الدراسة البالغية وتطبيق تعليمها يف 
 قسم تعليم اللغة العربية.
وكذلك  ،الكرمي يف القرآن سنات اللفظية يف هذا النقاش، تعمق الباحث احمل
ت تعلم البالغ ا.مع التعلم الفع ةتطبيق نظر ومن املؤمل  ال واملناسب لغري الناطقني 
أن يساهم هذا البحث يف الفكر يف دراسة علم اللغة العربية يف ختصصات تعليم اللغة 
 العربية بشكل عام
  
 تعريف املصطلحات  -ب
الحات لسهولة احلصول على مضمونة هذا املوضوع. يكتب الباحث املصط
مل   وضوع :والتعرفات عما يتعلق 
 احملسنات اللفظية -١
. البديع كما  العلوم البالغةاحملسنات اللفظية هي نوع من أنواع علم البديع يف
قال اخلطيب القزوين حممد بن عبد الرمحن يف كتابه التلخيص هو علم يعرف به وجوه 
نه هو نظر  حتسني الكالم بعد رعاية مطابقة ووضوه الداللة. ويعرف ابن خلدون 
سينه بنوع التنميق. إما يسجع بفصله، أو جتنيس،يشابه بني يف تزين الكالم وحت
م معين أحفي منه، ال شرتاك ألفاظه، أو ترصيع يقطع اوزانه عن املعين املقصودة 
لتقابل بني األضداد أمثال ذلك.  ١١اللفظ بينهما، أو طباق 
                                                           





 سورة املرسالت  -٢
ابن  املفسرين، وقد حددفإن سورة "واملرسالت" مكية عند مجهور 
ابن  وغريه، عن البخاري رضي هللا عنه مكان نزوهلا من مكة؛ كما يف مسعود
كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة وحنن نسري معه  :رضي هللا عنه قال مسعود
حىت أوينا إىل غار مبىن، فنزلت عليه "واملرسالت عرفا" فبينما حنن نتلقاها منه، وإن 
عليه  ا إذ وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت، فقال النيب صلى هللافاه لرطب 
 ١٢.وسلم: وقيتم شرها كما وقيت شركم
لتحديد، وأن ذلك كان  سورة ملكان نزول ويف هذه القصة بيان واملرسالت 
ت وذكر بعض املفسرين  ليالً ومبىن يف غار قرب مسجد اخليف؛ كما يف بعض الروا
ملدينة يف شأن ٤٨[املرسالت: ِإَذا ِقيَل َهلُُم ارَْكُعوا َال يـَرَْكُعونَ وَ  :قوله تعاىل أن ] نزل 
ا يف الصلوات، فعن ابن  املنافقني، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ 
قرأت سورة" واملرسالت عرفا" فسمعتين أم الفضل  :رضي هللا عنهما قال عباس
ا آلخر ما مسعت رسول هللا بقراءتك هذه  فبكت، وقالت: بين أذكرتين السورة، إ
ا يف صالة املغرب   .وغريه البخاري رواه .صلى هللا عليه وسلم يقرأ 
  البالغة  -٣
دية املعين اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيخة، هلا يف  علم البالغة هي 
النفس أثر خالب، مع مالءمه كل الكالم ملوطن الذي يقال فيه. واألصخاص 
                                                           





وعلوم البالغة ثالثة أقسام : علم املعاين، وعلم البيان وعلم  ١٣الذين خياطبون.
والتطبيق    سنات اللفظيةويركز الباحث يف حبثه عن علم البديع عن احمل البديع.
 تعليمها.
 تطبيق  -٤
هو اسم مفرد ومجعه تطبيقات. وهو مصدر طبق تطبيق عند معجم املعاين 
، لقاعدة علمية َأو قانونية أو حنوهامبعىن  دانيال  ١٤.إخضاع املسائل والقضا
تييه يشرحان املعىن التقديرية  القرارات طبيق"ت طبيقت مازمانيان وبول أ. سا
األساسية، عادة يف شكل تشريع، ولكن ميكن أيضا أن يكون يف شكل أوامر أو 
قرارات تنفيذية هامة أو قرارات من اهليئات القضائية. عادة، حيدد القرار املشكلة 
اليت تريد معاجلتها، ويذكر صراحة األهداف أو األهداف اليت يريد حتقيقها، والطرق 
  ١٥.عملية التنفيذ املختلفة هليكلة أو تنظيم
هو سلسلة من اإلجراءات اليت تنفذها جهات فاعلة خمتلفة يف  التطبيق إذا
جمال تنفيذ السياسات مع وسائل داعمة تستند إىل القواعد اليت وضعت لتحقيق 
  األهداف اليت مت حتديدها.
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 قسم تعليم اللغة العربية  -٥
ية للطالب يف مرحلة قسم تعليم اللغة العربية هو مكان لتعليم اللغة العرب
التعليم العايل الذين لديهم منهج واضح ومنظم يف املؤسسات احلكومية أو 
لتعليم تم  ويتضمن أي نشاط مقصود يقوم به فردا ما . اخلاصة اليت 
ذلك الذي ملساعدة آخر على االتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن 
قسم تعليم اللغة العربية هو على  وحتديد مصطلحةالفه وتعود االتصال به.
سورة يف  نات اللفظيةغه، وخاصة تدريس احملسموضوع تطبيق تعليم البال
  املرسالت.
 
  صياغة البحث -ج
يكشف اإلجابة عن أسئلة كما  بناء على خلفية البحث الثابقة، يريد الباحث أن
  يلي: 
ت اليت تتضمن على احملسنات اللفظية يف سورة  -١  املرسالت ؟ما اآل
 ما أنواع احملسنات اللفظية يف سورة املرسالت ؟  -٢











  ف البحث وفوائدهاأهد  -د
   أهداف البحث  -أ
نته الباحث  فيما سبق، يريد به الباحث أهداف من هذه الكتابة البحث أ
  هو كما يلي :
ت اليت تتضمن على احملسنات اللفظية يف سورة  ولوصفتحليل ل  -أ اآل
 املرسالت
 احملسنات اللفظية يف سورة املرسالتأنواع  لتحليل ولوصف   -ب
يف قسم تعليم اللغة بيق التعليم احملسنات اللفظية تط  لتحليل ولوصف  -ج
  العربية  
  فوائد البحث  -ب
  أما فوائد البحث فهو :
  الفوائد النظرية  -أ
دة معرفة لكل اأن يكون هذا  )١ لطالب اجلامعي خاصة البحث ز
 بيةر تعليم اللغة العالطالب قسم 






  الفوائد التطبيقية  -ب
  للباحثني )١
أن يكون هذا البحث مرجعا للباحثني آخر الذين يبحث عن   )أ
 العربيةالعلوم البالغة او العلوم اللغة 
دة العلم والعربة يف العملية أكادميي  )ب   أن يكون هذا البحث ز
  للقارئ )٢
تمع يف توسع أن يكون هذا البحث مساعد للقارئ أ  )أ و ا
 حتت املنظر الرتبويةاملعارع 
أن يكون هذا البحث املواد لرتقية والتطوير النظام التعليمية  -  )ب
  والبالغيةخاصة يف تعليم اللغة العربية 
  للجامعة )٣
دة املراجع يف املكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكوتو، لز 
 خاصة املراجع اللغة العربية
  ضوعو حول امل الدرسات السابقة  -ه
لنسبة إىل ذلك فالزم للباحث أن تدرس  كان البحث دراسة مكتبية و
اجلامعي يتعلق حبثه وهو البحث اجلامعي السابقة. وكان الباحث قد قرأ البحث 
  كما يلي: 
ت اللفظية واحملسنات املعنوية يف ا) "احملسن٢٠١٥حنداين عبد الرزاق : ( اللو -١





ت اليت تضمن على احلكومية مباالنج. ونتائج  البحث هو أن عدد اآل
احملسنات اللفظية يف النبأ ثالث وعشرون آية. وأنواع احملسنات اللفظية يف 
سورة النبأ حتتوي على املوازنة، السجع املطرف، السجع املتوازي، الرتصيع 
ت اليت تتضمن  التقارب ، الرتصيع التوافق، ورد العجز على الصدر. وعدد اآل
ت. وأنواعها حتتوي على  على احملسنات املعنوية يف سورة النبأ مخسة عشر آ
   التفات واملبالغة.
) " احملسنات اللفظية يف سورة الكهف "  ٢٠١٧حممد رضا الوالدين : (  -٢
إلسالمية احلكومية كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية اجلامعة عالء الدين ا
مبكاسر. وتشري نتائج عنها على أن احملسنات اللفظية هي ما يشتميل عليه 
ا حتسني وتزيني يف املعىن أيضا،  الكالم من زينات مجالية لفظية، قد يكون 
ا مائة  ولكن تبعا ال أصالة. سورة الكهف من احدى السور القرآنية وآ
لكهف  وعشرة وهي من احدى مخس السور تبداء ألن حلمد  مسيت 
م يف موضوعني، السجع  قصص فيها عن اصحاب الكهف. اجلناس غري 
 ١٤مواضع والثاين السجع املطرف يف ١١وهو نوعان . األول املتوازي يف 
 مواضع.
كلية . " النعت يف سورة لقمان إعربه وطريقة تعليمة"  ٢٠١٥نيلي هداييت :  -٣
وجدت يف  الرتبية وعلوم التدرسية اجلامعة بورووكورتو اإلسالمية احلكومية.





ية والطريقة املعدلة تعليم النعت هي الطريقة القياسية والطريقة اإلستمبات
  والطريقة اإلعراب.
اليت ختالفات من حالل موضوع املذكورة أعاله مبا يف النظرية اث الباحوجد 
  استخدمت من أنواع علم البديع والتطبيق تعليمها..
مل تناقش سوى االختالفات مع البحث األول كما ورد يف البحث السابق  
يف حني وتعليمها من حيث األدب  احملسنات اللفظيةديع على حمتوى العلوم الب
  .استخدمت يف هذه الدراس
 يتال ةالثاني ةالسابق الدراسةتلف عن اختأيضا ال  األوىل ةالسابق دراسةالكما 
ناقش فقط من حيث األدب. ولكن يف الدراسة السابقة الثالثة هناك أوجه تشابه ت
   .هاميتعليف القرآن واسرتاتيجية  سورةحيث يبحث 
 
  




  الباب اخلامس
  االختتام
ت حيتوى هذا الباب من خالصة عن نتائج  البحث بعد أن حتلل الباحث البيا
  وايضا االقرتاحات.
  اخلالصة  .أ
واعتمادا على ما قد قدم الباحث والنظرية يف يف الباب السابقة استفادا 
والتحليل، فلخص الباحث أن اجلمل اليت تتضمن احملسنات اللفظية تتكون من 
  السجع واملوازنة يف سورة املرسالت كما يلي :
ت اليت تتضمن على احملسنات اللفظية هي  .١ ت ٤٨أن اآل  آ
ت ال .٢ ت. أما يف  ٤٤يت تشتمل السجع يف سورة املرسالت هي أن اآل آ
ت,أما يف السجع متوازي هي  ٣٧ع مطرف هي السج ت. ٧آ والذي  آ
ت ٤يشتمل على املوازنة هي   .آ
التعلم  يقةموجه حنو طر  اللفظيةسنات إن تنفيذ تعلم العلوم البالغية وخاصة احمل .٣
 مها الطريقة اإلستقرائيةاملناسبة  يقةاليت يستخدمها املعلم عادة، ومن بني الطر 
طريقة الطريقة القياسية. ومن بني الطريقتني األكثر سهولة تنفيذمها الو 
قشها الباحث يف الفصل السابق. كما  اإلستقرائية مع بعض اخلطوات اليت 
طاره  االغة هلأن تطبيق علم الب مرجعية من املناهج الدراسية معروف جيدا 
حبزم حيث يتم وضع  ا. يف هذا املنهج يتم شرحه إندونيسيالتأهيل الوطنىي





سنات اللفظية احمل مادة  هناك ٢البالغة  . يفعلم البديع:  ٢ ة، البالغ يانالب
اضرة الصكوك حيث يتم جتهيز الطالب مع املعرفة ملساواة اليت تستخدم حمل
  املذكورة. القدرة والكفاءة وفقا ملا ينظمه املنهج
 اإلقرتاحات  .ب
دف فهم عميق للمعرفة اخلاصة بعلم  والواقع أن هذا البحث مهم جدًا 
لنسبة للطالب الذين ختصصوا يف تعليم  البالغوه للمحسنات العالحية، ولذلك، 
 بورووكورتو امعة اإلسالمية احلكوميةوعلم املعلمني يف اجلاللغة العربية كلية الطربية 
رة على حتسني الكفاءة والقدرة وفقاً الدولة لدراسة العلوم بدقة حىت تكون قاد
ملستوى إطار التأهيل الوطين اإلندونيسي الذي هو مرجع للمساواة. وللحرم 
ألمان والراحة عند الدراسة.   اجلامعي لتقدمي أفضل خدمة للطالب لتوفري الشعور 
لتأكيد ال يزال الكثري من العيوب عند قراءة وفهمها من  هذا البحث هو 
 اآلخرين الذين هم أكثر كفاءة يف ذلك. لذا فإن االنتقادات قبل الباحثني
  مفتوحة على مصراعيها. القرتاحات اليت تبين على الباحثوا
م جلميع األطراف يقدم الباحث، اخريا اليت تدعم وتصلي من  عن امتنا
  العظيم. هللاصدق البحث.  يف استكمال هذا ثأجل الباح
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